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Внедрение стратегического контроллинга на предприятии 
обеспечит руководителей предприятия информацией о сильных и 
слабых сторонах предприятия, о его возможностях и рисках (элементы 
стратегического управления), а также обеспечить : контролировать 
расходы предприятия, обеспечить функционирование на предприятии 
центров затрат, прибыли, выручки и инвестиций, внедрить системы 
стандарт - кост и директ – костинг, постоянно проводить анализ затрат 
на производство продукции, и разрабатывать мероприятия и 
подготавливать управленческие решения направлены на улучшение 
предпринимательской деятельности (элементы контроллинга).  
Таким образом, стратегический контроллинг направлен на 
обеспечение ликвидности предприятия, выполнения его стратегии и 
достижения цели в долгосрочном периоде, направлен на обеспечение 
существования предприятия в будущем. Основные направления 
стратегического контроллинга: установление соответствия 
фактических показателей плановым; направленность на достижение 
стратегии предприятия; соответствие стратегическим планам 
предприятия; соответствие требованиям внешней среды. 
Однако есть проблемы адаптации стратегического контроллинга к 
отечественному восприятию. Многие экономисты до сих пор под 
контроллингом понимают только одну из его функций – контроль, 
тогда как контроллинг базируется на целенаправленном сборе 
информации, ее обработке и предназначен для своевременного 
реагирования, т.е. принятия решений и управления предприятием. 
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Сучасними тенденціями світового розвитку є широке 
впровадження досягнень передових науково-технологічних розробок, 
що надає імпульс структурним зрушенням в економіці, стимулюючи 
виробництво нової наукоємної високотехнологічної продукції. Умови 
глобального ринкового середовища диктують необхідність активізації 
інноваційної діяльності як найбільш ефективного способу підвищення 
конкурентоспроможності країни і подальшого її розвитку на 
інтенсивній основі. Логічним обґрунтуванням стратегічного напряму 
розвитку, в якому ключова роль відводиться інноваціям, слугують 
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безпрецедентні успіхи високорозвинених країн світу, що стали 
наслідком практичного впровадження інноваційних моделей розвитку. 
Наслідком того, що в Україні формувалася і закріплювалася 
модель економіки, побудована переважно на низькотехнологічних 
галузях і укладах, стало поглиблення у промисловому комплексі 
тенденції домінування виробництв з низькою наукоємністю.  
Про низький рівень розвитку інноваційного середовища в 
Україні свідчать низькі позиції України у міжнародних рейтингах, які 
оцінюють технологічну та інноваційну конкурентоспроможність країн. 
В Україні сформовано окремі елементи інноваційної 
інфраструктури. Зокрема, утворено 24 інноваційних бізнес-інкубатори, 
10  інноваційних центрів, при вищих навчальних закладах - підрозділи 
з  питань інтелектуальної власності, Український інститут науково-
технічної інформації з регіональними відділеннями. Крім того, 
підприємства, що провадять інноваційну діяльність, користуються 
послугами консалтингових фірм  та небанківських фінансових установ, 
але вони не  можуть у повному обсязі задовольнити їх потреби.  
Розвиток інноваційної  інфраструктури  може  здійснюватися за 
такими варіантами: збереження існуючого  підходу   до  розвитку   
інноваційної інфраструктури, яка вже не відповідає вимогам часу; 
розвиток фінансової підсистеми інноваційної інфраструктури; 
розвиток виробничо-технологічної    підсистеми   інноваційної 
інфраструктури.  
Інноваційна інфраструктура об'єднує організації різних видів: 
фірми, інвесторів, посередників, наукові та державні установи, які 
своєю діяльністю охоплюють увесь інноваційний цикл – від генерації 
науково-технічної ідеї до реалізації нововведення. До основних 
складових сучасної інноваційної інфраструктури можна віднести 
наступні організаційні структури: технопарки, технополіси, 
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Банки та інші фінансово-кредитні інститути як фінансові 
посередники на ринку грошей і капіталів здатні забезпечити своєчасне 
і необхідне зустрічне покриття потреби в оборотних ресурсах та 
